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Resumen 
La investigación realizada en la Institución Educativa estatal San Antonio de 
Jicamarca, de la UGEL 05, tuvo como objetivo medir el nivel de los hábitos de 
lectura móvil  en los estudiantes del sexto grado de educación primaria.  Se trabajó 
con una muestra de 78 estudiantes de ambos géneros,  siendo una investigación de 
tipo básica, de diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo. Los 
resultados obtenidos demuestran que los estudiantes con relación al hábito de 
lectura móvil, no lograron alcanzar el nivel avanzado, solo llegaron al nivel 
intermedio con un 65,4% y con nivel de principiante con 34,6%. En cuanto al interés 
por la lectura on-line se evidenció   que el 44,9% tiene interés frecuente por la 
lectura móvil, destacando la preferencia por temas del curso con 71,8%, temas 
sobre horóscopo 53,8 % y por temas de deportes 32,6%. También se obtuvo que 
los lugares preferidos para la lectura online es la biblioteca de la casa y el 
dormitorio. El   71,8% utiliza el celular Smartphone como recurso tecnológico. En 
referencia a los formatos digitales, el uso frecuente recae en el WhatsApp con 
46,2% y la web con 38%, y en aplicativos móviles el WhatsApp con uso frecuente 
con un 59% y uso muy frecuente con 26,5%, y el Facebook con 26,9% de uso 
frecuente. En consecuencia, los estudiantes están en un proceso de cambio y 
adaptación de obtener hábitos de lectura móvil.  
  
Palabras claves: Lectura móvil, recursos digitales, aplicativos móviles, biblioteca   












The research carried out at the state educational institution San Antonio de 
Jicamarca, of the UGEL 05, had the objective of measuring the level of mobile 
reading habits in students of the sixth grade of primary education. We worked with 
a sample of 78 students of both genders, being a basic research, of non-
experimental design, of transversal cut, descriptive. The results obtained show that 
the students, in relation to the mobile reading habit, did not manage to reach the 
advanced level, only reached the intermediate level with 65.4% and with the 
beginner's level with 34.6%. As for the interest in online reading, it was shown that 
44.9% have frequent interest in mobile reading, highlighting the preference for 
course topics with 71.8%, topics on horoscope 53.8% and for sports topics 32.6%. 
It was also obtained that the preferred places for online reading are the home library 
and the bedroom. 71.8% use the smarform cell phone as a technological resource. 
In reference to digital formats, the frequent use falls to the WastApp with 46.2% and 
the web with 38%, and in mobile applications the WastApp with 59% and very 
frequent use with 26.5%, and the facebook with 26.9% of frequent use. 
Consequently, students are in a process of change and adaptation to obtain mobile 
reading habits.  
  








Por muchos siglos, el acceso al libro impreso fue el medio para la alfabetización y 
la lectura. La lectura fue posible solo gracias al libro físico como medio de 
alfabetización; en muchos de los casos de difícil acceso.  Tal como señala Chartier 
(2017, p. 2) “en el mundo social, la conquista de la lectura fue lenta y difícil; era raro 
y ausente”. Y por siglo; para gran parte de los ciudadanos acceder al libro fue un 
bien limitado y alcanzar las capacidades de buen lector un privilegio de pocos. Tal 
como expresa Chartier (2017) “En un mundo sin libros; el leer fue una conquista y 
no una herencia” (p. 1)  
Sin embargo, en la actualidad, el acceso al libro digital, se está volviendo 
masiva; debido a la presencia de la tecnología móvil, de bajo costo.  Los celulares 
inteligentes, las laptops, tabletas, etc. que tengan conexión a internet hacen posible 
el acceso a los libros digitales. (UNESCO, p. 9). Y este hecho, no solo ha cambiado 
el acceso al libro; sino que el soporte del libro ha cambiado. En un libro físico el 
soporte era el papel y en el libro digital el soporte es la tecnología. Y esto genera 
un cambio de paradigma, tal como señala García de Blas (2014); las competencias 
que tiene que desarrollarse; es para hacer lectura en soporte digital y no en papel. 
A nivel internacional; existen estudios en relación a la lectura de los libros 
digitales o electrónicos (Olsen, Kleivset y Langset, 2013), efecto que están 
causando en el aprendizaje los libros digitales (Szapkiw et al., 2013); el tiempo 
dedicado a la lectura digital (Akanda, Hok y Hasan, 2013); entre otros.  
Arias (2009), señalaba que un latino lee en toda su vida 120 libros, mientras 
que los estadounidenses leen unos mil 600 libros. Luego de más de una década la 
lectura sigue cobrando importancia y necesidad entre los latinos. Sobre todo, al 
observar los resultados de la evaluación PISA 2018. Las mismas que son realizadas 
por la OCDE cada tres años. Evaluación en la que los países latinoamericanos se 
encuentran en una posesión no sobresaliente. Y que el Perú ocupó; de acuerdo al 
último informe, el puesto 64 en lectura entre 77 países evaluados (BBC News 
Mundo, 2019)  
Estos resultados; nos señalan que existe problema de lectura en los 
estudiantes nuestro país. Y el informe de la OCDE remarca que los estudiantes o 
están logrando las competencias básicas de lectura. Y este hecho, condiciona las 
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oportunidades de las generaciones en un mundo digital (BBC News Mundo, 2019) 
En las últimas décadas el libro, la lectura, los hábitos de lectura y sus soportes se 
han ido transformando hasta culminar en lo online. Se ha pasado de lo físico a lo 
online. Se ha traslado la realidad de los hábitos de lectura de un ambiente físico a 
un ambiente móvil y digital. Y ya se vía urgente pasar de la biblioteca física de libros 
a contar con bibliotecas digitales y de fácil acceso. Y este hecho se ha vuelto una 
realidad durante la pandemia del COVID 19 en el que las bibliotecas cerraron sus 
puertas para promover la lectura digital con reflexiones y propuestas (Alonso y 
Frederico (2020)  
En tal sentido, emerge la necesidad de empezar a realizar los estudios sobre 
hábitos de lectura móvil en los educandos. Sobre todo, porque los estudiantes están 
rodeados de la tecnología y porque en los dispositivos móviles existe una gama de 
oportunidades que pueden ayudar a los estudiantes en el nuevo escenario del 
virtual del ciudadano del siglo XXI. En un intento de identificar en la realidad misma 
de los estudiantes los tres niveles: acceso, oportunidad y condiciones (Selwyn, 
2004; Van Dijk, 2006).   
La misma que se enmarca en lo que recomienda la UNESCO (2015); al 
señalar que existe un vacío de información; para seguir promoviendo la lectura 
móvil; y sobre todo reunir los beneficios de la lectura en dispositivos móviles, los 
hábitos lectores de los estudiantes en soporte digital; y ayudara los estudiantes a 
desarrollar dichas competencias, etc. Se vuelve indispensable explicar los hábitos 
de lectura, preferencias de lectura, perfiles demográficos de los estudiantes, la 
motivación que tienen de leer, el uso de los recursos tecnológicos con los que 
acceden, las estrategias y la conectividad que poseen; y de cómo se viene dando 
la lectura móvil hoy en día en los educandos del nivel primaria de una Institución 
Educativa Estatal. Debido a que nos puede ofrecer respuesta a algunas 
interrogantes; sobre el hábito lector, sus gustos por leer y cómo ayudarles a 
desarrollar las competencias de lectura, en soporte digital.   
Es por ello, que en este contexto emerge la pregunta general: ¿Cuál es el 
nivel de los hábitos de lectura móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. San 
Antonio de Jicamarca, 2020? Y como específicos ¿Cuál es el nivel de distribución 
por género en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. 
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San Antonio de Jicamarca, 2020?  ¿Cuál es el nivel de distribución por edad en los 
hábitos de lectura móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020? ¿Cuál es el nivel de los temas de interés por la lectura online en 
los hábitos de lectura móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio 
de Jicamarca, 2020? ¿Cuál es el lugar preferido en los hábitos de lectura móvil en 
los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020? ¿Cuál es 
el nivel de uso de los recursos tecnológicos en los hábitos de lectura móvil en los 
estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020? ¿Cuál es el 
nivel del uso de los aplicativos móviles en los hábitos de lectura móvil en los 
estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020?  
Y el estudio se justifica, principalmente debido a que hoy en día los 
estudiantes de todas las Instituciones Educativas públicas y privadas; están 
vinculadas con la lectura digital. Y en este contexto, los docentes, investigadores y 
padres de familia necesitamos comprender los nuevos hábitos de lectura de los 
educandos, sus necesidades, intereses, etc. Y comprender, cómo se va 
desarrollando sus nuevas habilidades y capacidades en la lectura digital.  
Y como objetivo general es determinar el nivel de los hábitos de lectura móvil 
en los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020. Y como 
específicos se busca identificar la distribución por género en los hábitos de lectura 
móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020.  
Identificar la distribución por edad en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes 
de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020. Identificar los temas de 
interés por la lectura online en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020. Identificar el lugar preferido en 
los hábitos de lectura móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio 
de Jicamarca, 2020. Identificar el uso de los recursos tecnológicos en los hábitos 
de lectura móvil en los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 
2020. Identificar el uso de los aplicativos móviles en los hábitos de lectura móvil en 
los estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Entre los estudios e investigaciones, que se ha realizado sobre hábitos de estudio 
podemos referir los siguientes, a nivel nacional como internacional:  
Aguilar (2018); quien utilizando el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo; 
llegó a la conclusión que el método utilizado por los estudiantes era el qué más 
sobresalía con un 81.31%; y que los padres y docentes deberían de motivar, 
respetar y ayudar en las preferencias de lectura. La misma que fue presentado en 
el estudio: “Adquisición de hábitos de lectura en alumnos del 1° de secundaria Ugel 
05, distrito de San Juan de Lurigancho, 2018”.   
Aguilera, Cuéllar y Gutiérrez (2018); utilizando el método pre experimental del 
enfoque cuantitativo; llegaron a la conclusión que existe un interés sobresaliente en 
los docentes de fortalecer los hábitos de lectura en los estudiantes a fin de obtener 
mejores resultados. La misma que fue presentado en la tesis: “Con mi cuaderno 
digital voy leyendo y comprendiendo: una estrategia para la comprensión lectora en 
el aula”  
Del Cueto, Parellada y Veneziano (2015), demostraron utilizando el 
paradigma cuantitativo y aplicando a 100 estudiantes cuestionarios sobre hábitos 
de lectura y redes sociales; que el uso del internet incide negativamente en la 
percepción en sus prácticas lectoras y estudio. La misma que fue presentado en el 
estudio: Hábitos de lectura y uso de redes sociales.   
Diestra (2019); por su parte en una investigación de nivel descriptivo y de 
paradigma cuantitativo; obtuvo como resultado que la lectura (49,5%), el tiempo 
(49.5%), la motivación (53.4%), recursos (46.6%) y metodología (45.6%); se 
ubicaban en un nivel promedio; resaltando que el nivel que más sobresalía era el 
regular. La misma que presentó en la tesis: “Hábitos de lectura en los alumnos del 
área de comunicación del cuarto grado de primera de la I. E. N° 5074 “Alcides  
Spelucín Vega”, Callao 2019”.   
Gómez (2017), mediante el nivel de investigación descriptiva; llegó a la 
conclusión que los estudiantes prefieren la lectura informativa en los aspectos 
históricos, sociales y culturales; debido a que para ellos les proporcionaba casos 
relevantes. La misma que fue presentado en el estudio: “El interés por la lectura y 
el hábito de lectura”.   
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Gonzáles (2013), en el estudio post facto de enfoque cuantitativo, llegó a la 
concluir, que los estudiantes carecían de orientación y no poseían criterios válidos 
para buscar información documental para hacer sus trabajos de investigación; y 
que le daban más tiempo a actividades de entretenimiento y socialización. La 
misma que fue presentado en el estudio: “Uso de internet en los estudiantes de la 
preparatoria N° 11”.   
Lara (2016); en su estudio de campo desarrollado bajo el paradigma 
cualitativo; llegó a concluir, que la familia influye en los hábitos de lectura de los 
estudiantes en una época en que las tecnologías cobran valor. La misma que fue 
presentado en la investigación: “El valor de la lectura en el hogar”   
Landívar y Salvatierra (2018); bajo el paradigma de investigación mixta, 
llegaron a la conclusión, que, en el ámbito de la educación local, el uso de las 
tecnologías emergentes se hace más necesario para el desarrollo de competencias 
en el educando. La utilización de esta aplicación por medio de los cuentos tuvo una 
respuesta favorable para lograr la comprensión lectora y la pertinencia en su 
utilización en la edad escolar de 7 a 8 años. Ho y en día, los niños utilizan más las 
aplicaciones tipo juego para su entretenimiento en vez de su educación. La misma 
que fue presentado en la tesis: “Desarrollo de una aplicación móvil para la 
comprensión lectora mediante juegos interactivos para niños de 7 a 8 años en el  
Centro Educativo El Libertador”.  
Madrid (2015), en un estudio de tipo descriptivo desarrollado bajo el enfoque 
cuantitativo, llegó a concluir que los estudiantes no tienen hábito de lectura, que no 
es una actividad del tiempo libre, y que solo lo implementan al realizar las tareas, 
buscar información o al momento de estudiar. La misma que fue presentado en la 
tesis: “Hábitos de lectura y consumo de medios de comunicación del estudiante que 
ingresa a la carrera de ciencias de la comunicación, a partir de las cualidades del 
perfil de ingreso”.   
Meza (2018), bajo el enfoque de investigación mixta, llegó a la conclusión que 
la lectura ha pasado de ser una habilidad, a un proceso de recepción textual como 
destreza. Al considera que un buen lector es un buen escritor y un ser con 
posibilidades de intelectualidad. La misma que presentó en el estudio denominado: 
“Factores que determinan la falta de motivación hacia la lectura en estudiantes del 
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grado tercero de la Institución Educativa (I.E) Central del Municipio de Saldaña 
Tolima-Colombia”.   
Neira (2017), en un estudio cualitativo, llegó a la conclusión, que los 
estudiantes en cuanto a sus hábitos de lectura eran afectados por la familia, el 
trabajo, por el lugar, problemas de vista, malas prácticas, etc. La misma que 
presentó en la investigación: “Hábitos de lectura en estudiantes de ciclo 6(grado 11) 
de la jornada nocturna del colegio distrital León de Greiff”.   
Pouliot (2009), utilizando el sondeo de opinión y la encuesta, del enfoque 
cuantitativo; llegó a la conclusión; para muchos gobiernos la cultura no suele ser un 
tema prioritario. Tampoco es algo que preocupe demasiado a los ciudadanos 
comunes, la mayoría enfrascados en la jornada y con la vista puesta en llegar a fin 
de mes. En términos metodológicos y con riesgo de caer en las polarizaciones, la 
investigación de la cultura se encuentra dividida en al menos dos frentes; el 
cualitativo y cuantitativo.  La búsqueda documental nos reveló un rico tesoro de 
datos sobre los hábitos de lectura de los españoles, donde se encuentra 
aproximadamente 159 encuestas llevadas a cabo desde 1964 hasta 2007. Tanto la 
encuesta de opinión o sondeo de opinión en las últimas cinco décadas ha crecido 
de manera avasallante con fines de investigación. La misma que fue presentado en 
la investigación: “Análisis metodológico de sondeos de opinión sobre prácticas de 
lectura de libros impresos y otros soportes del libro: los indicadores de lectura en 
España (2000-2007)”.   
Quispe (2018), utilizando la metodología cuantitativa de diseño pre 
experimental; llegó a la conclusión que los estudiantes en el resultado del postre 
mejoraban en 6.2 punto en su comprensión lectora; por la buena implementación 
del hábito lector. La misma que fue presentado en la tesis: “Hábitos de lectura y 
comprensión lectora utilizando las Tablet en estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa 51003 Rosario de Cusco 2017”.   
Y, por último, Wang (2018), utilizando el enfoque cuantitativo y descriptivo de 
la investigación, llegó a la conclusión que la animación a la lectura y el habito lector 
tienen una relación positiva y alta; y que existe influencia entre ambas. La misma 
que fue presentado en el estudio: “La animación a la lectura desde la familia en 
niños de 4to grado y su relación con el desarrollo del hábito lector”.   
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Los hábitos de lectura. Los hábitos de lectura hacen referencia a la costumbre 
y modo de lectura que las personas, estudiantes, etc. tienen. Sin embargo, antes 
de precisar los hábitos en la lectura quisiéramos explicar la lectura. En tal sentido; 
la lectura responde a un proceso comunicativo dinámico e interactivo, en el que se 
pone en juego los conocimientos, habilidades, estrategias, experiencias de los 
sujetos (Salvador y Agustín, 2015)  
En la base de todo aprendizaje de la persona está la lectura (Salvador y 
Agustín, 2015, p. 1). Al momento de leer las personas dinamizan sus procesos 
cognitivos, su vocabulario, su memoria, sus habilidades, capacidades, destrezas, 
etc. En la lectura se da la alfabetización y se desarrolla el proceso psicolingüístico 
(Carlino, 2003).  
La lectura al ser comprendida por el sujeto; hace que este tenga comprensión 
de lo que ha leído y pueda identificar el mensaje del texto. En tal sentido, la 
comprensión lectora consiste en la capacidad de comprender, utilizar y analizar los 
textos escritos. Y al comprender la lectura las personas desarrollan su 
conocimiento, participan en la sociedad de un modo más comunicado. Y utilizan los 
recursos del lenguaje escrito de acuerdo a las exigencias de la sociedad Y alcanzan 
niveles de comunicación formales y complejos en los sistemas sociales, educativos 
y jurídicos (Salvador y Agustín, 2015, p. 1)  
En tal sentido, para leer y tener la buena costumbre de leer los textos, se 
necesita desarrollar los hábitos de lectura. El desarrollo de los hábitos de lectura es 
importante para la buena formación de la personalidad y para el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de las personas (Ögeyik y Akyay, 2009). La lectura, vuelta 
en hábito, enriquece el intelecto, ayuda a comprender mejor los problemas, mejora 
las conductas y actitudes de las personas (Quadri y Abomoge, 2013)  
En tal sentido, son múltiples; los factores que contribuyen en el desarrollo de 
los hábitos de lectura; de las personas (Fraguela-Vale, Pose-Porto y Varela-
Garrote, 2016). Es decir, existen factores intrínsecos o extrínsecos que intervienen 
en el hábito lector de las personas. Las mismas que pueden ser determinantes y 
condicionantes en las personas.  
Es por ello, que se señala que son múltiples los factores, que hacen de la 
lectura una preferencia constante; tanto que se vuelva en hábito. La misma que 
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compete, su desarrollo a los docentes, áreas de conocimiento, familias, políticas 
públicas de lectura, acceso a las bibliotecas, librerías, etc. En otras palabras, la 
escuela, la familia, los amigos, etc. Desempeñan un rol especial en promover la 
lectura y el desarrollo del hábito lector en las personas (Fraguela-Vale, Pose-Porto 
y Varela-Garrote, 2016).  
Sin embargo, cabe señalar que los hábitos de lectura física están siendo 
cambiando por lo digital y virtual. La lectura de los libros físicos está dando paso a 
la lectura en línea. La lectura física está dejando el espacio para la lectura remota. 
Sumado a este hecho, cabe señalar que el papel y la tinta; están dejando paso a 
los bits y bytes. Las bibliotecas físicas ahora están siendo cambiadas por las 
bibliotecas virtuales. Las librerías físicas donde antes se encontraban los libros en 
estantes, ahora están dando paso a las librerías en línea. A los libros con 
presentación en pdf. Y todo esto gracias al avance de los recursos digitales, de los 
dispositivos móviles, del internet, de las computadoras, laptop, tabletas, etc. Las 
personas ahora tienen acceso a las bibliotecas en línea (UNESCO, 2015, p. 16)  
En tal sentido, una de las tareas del docente es aprovechar las aplicaciones 
digitales existentes y diseñar nuevas actividades con fines educativos que capturen 
la motivación del estudiante. Y de esta manera involucrar a los estudiantes con la 
lectura. Y crear en ellos los nuevos hábitos de lectura. Es decir, en la actualidad es 
posible utilizar los recursos digitales existentes y, además, desarrollar nuevos 
diseños orientados a los dispositivos móviles y los requerimientos socioculturales y 
tecnológicos actuales, de manera que permitan una comunicación e interacción con 
la lectura utilizando los recursos tecnológicos.  
Es por ellos, que los celulares, son un recurso que en el campo educativo los 
docentes deberían empezar a utilizar; para fomentar la lectura. Sobre todo, por la 
facilidad de acceso que tienen los celulares inteligentes los libros, artículos, 
revistas, etc. Antes de que aparezcan los celulares digitales, las personas, tenían 
que ir a la biblioteca para acceder al libro. O adquirir un libro de una librería. Sin 
embargo, desde que, aparecido el internet, los libros se encuentran en la Nube, en 
las bases de datos, en las bibliotecas online y son de fácil acceso (UNESCO, 2015, 
p. 16)  
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Este hecho, ha generado cambios en la lectura, en los hábitos de lectura, y 
sobre todo en la percepción que tenemos de la lectura. Se ha pasado de leer en 
físico a leer en un sistema digital. De tener un lugar específico y con silencio; a leer 
en cualquier lugar y sin silencio. De tener un horario para leer a no tener un horario 
de lectura. Es decir, los hábitos de lectura en las personas han cambiado. Los 
soportes digitales de lectura ofrecen nuevas posibilidades, retos, formas y estilos 
de lectura. No solo interactuamos con las letras, sino con las imágenes, sonidos, 
enlaces, etc. Como consecuencia de ello, se produce lo que ha denominado Ziming 
Liu (2006), el nuevo comportamiento de lectura basado en pantalla; donde se salta 
de un recurso a otro para consumir contenidos.  
Quedando claro, que los hábitos de lectura ahora gracias a los dispositivos, 
se ha vuelto móvil. Es decir; el comportamiento de las personas para leer se da en 
soporte digital, formato digital, en el que interactúan con imágenes, videos, sonios, 
enlaces web, etc. En tal sentido, McLoyd (1998), señaló que en el nivel educativo 
anterior las madres estaban directamente relacionadas con la lectura. En cambio, 
ahora diríamos que son los dispositivos móviles, la información que consumen las 
personas a través de sus celulares y dispositivos móviles los que diariamente 
influyen en su forma de leer. Y en la lectura que eligen día a día.  
Por décadas, se ha estudiado y logrado demostrar que la familia con su 
estructura, funcionamiento, nivel socioeconómico y participación inciden en sus 
hijos en la lectura y su aprendizaje. Es decir, el hábito de lectura de una familia se 
relaciona con sus prácticas de alfabetización (Aikens y Barbarin, 2008). Es decir, 
los padres participan en la lectura con su ejemplo, orientación y dedicación.  Y en 
la medida que los hijos participan con sus padres del gusto de leer desarrollan el 
hábito lector.  Es por ellos, que Espitia, y Montes, (2009), resaltaban que la familia 
influía en el proceso educativo de los estudiantes de un barrio pobre. Si el padre no 
lee el hijo del barrio pobre no desarrolla sus hábitos de lectura. Por su parte; 
Robledo y García (2009), señalaron que los hijos que conviven con otros 
integrantes de las familias reciben un mayor apoyo en sus aprendizajes y en la 
lectura.   
En tal sentido, Córdova, Quijano y Cadavid, (2013); siempre se ha buscado 
integrar a la familia en el aprendizaje de la lectura, para construir hábitos de lectura. 
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Y este hecho se ha dado debido a que son los más indicados fomentar la lectura y 
los hábitos de lectura.   
Por ello, se ha considerado a la familia como los principales agentes de 
promover los hábitos de lectura. Porque se cree que el modelo de los adultos de la 
casa incide para los niños y jóvenes en su personalidad y modelo de vida (Pereira, 
2015).   
Y al considerando la variable de género; se ha podido evidenciar que son los 
padres los que más influyen en la lectura de sus hijos, y no el de la madre. Esto 
debe ser que la lectura al ser parte del ocio y el cual es cultivado por el padre, tiene 
una mayor incidencia. (Fraguela- Vale y Varela-Garrote, 2016).  
Interés por los temas online. La motivación hacia la lectura de texto literarios 
evidencia que los estudiantes disfrutan de la lectura solo en algunas oportunidades 
y la poca motivación que poseen se ha debido a la actuación de los docentes (Mora 
y Villanueva, 2019). Por su parte; Bolívar y Gordo (2016) señalan que leer textos 
literarios es una experiencia placentera para encontrarse consigo mismo. Y que el 
interés por la lectura se desarrolla en la educación mediante una metodología 
desarrollada (Rivas, 2015).   
Sin embargo, cabe señalar que la motivación por leer los textos literarios, la 
experiencia de placer por leer un libro para encontrase consigo mismo, y que 
respondió al proceso educativo de forma presencial; se ha cambiado cuando los 
recursos móviles se han vuelto accesibles las personas. Los cuales ya tienen 
configurado los diversos aplicativos y buscadores, entre ellos Google. Y que Google 
como buscador nos brinda una enorme cantidad de datos, información, textos, 
artículos, etc. Y lo peculiar de esto es que el buscador organiza los archivos de 
acuerdo a un interés específico. En el que una gran cantidad de datos 
proporcionados por los usuarios online y el uso de aplicaciones; analiza, organiza, 
selecciona y presenta de manera comprensible los temas de interés; la cual se 
vuelve objeto de lectura online y móvil.  Como indica Altamirano Dimas (2017), “la 
libertad y el derecho introduce en lo digital, lo que lleva al Estado reconocer y 
protegerlo de modo jurídico” (p. 27)  
Lugares de lectura. Antes de que los dispositivos móviles se vuelvan 
accesibles, como señala; Laorden y Pérez (2002); el lugar donde se desarrollaba 
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el aprendizaje para leer era fundamental, el cual ahora se ha vuelto relativo. El cual 
ha cambiado, porque gracias a los dispositivos móviles ahora se puede leer en 
cualquier parte, lugar o ubicación física.  
Por mucho tiempo como señala Chalco (2013), en la práctica pedagógica el 
espacio físico para leer era importante, el cual está cambiando con la aparición de 
los recursos digitales. Ahora eso ha cambiado debido a que los niños aprenden de 
una forma práctica a través de sus dispositivos móviles. La generación actual de 
estudiantes concibe al internet como un acompañante permanente en las 
actividades escolares y como un medio para lograr un buen rendimiento escolar 
(Young et al, 2017)  
En muchos estudios se pudo demostrar como indican Pinargote et al. (2019); 
que el espacio físico incidía en el desarrollo de la lectura y el aprendizaje (p. 249). 
Se pensaba en los espacios físicos como medios que deben facilitar el desarrollo 
de la motricidad física y el silencio como estimuladora de aprendizaje. Y esto ha 
cambiado porque como indican Chávez et al. (2020) el “Internet se relaciona con la 
lectura” (p.94) Y a internet se puede tener acceso en cualquier lugar, tiempo y 
momento.  
Y este hecho refuerza lo sostenido en muchas investigaciones, que la 
información en la sociedad está relacionada con la lectura crítica, derivada del 
concepto de alfabetización informacional, ya que este puede considerarse como un 
medio para generar conocimientos y lograr un aprendizaje permanente (Uribe, 
2010)  
Es por ello, que la lectura crítica y la escritura, juegan un rol importante en la 
política, la sociedad, la cultura, etc. En una sociedad competitiva y de cada vez más 
alfabetizada (Méndez et al.,2014). Y para ello es, indispensable el desarrollo del 
hábito lector en las personas.  Y más en una sociedad donde el uso de los recursos 
tecnológicos juega un rol importante.  
Uso de los recursos tecnológicos. En el contexto actual de la sociedad y la 
educación se ha vuelto necesario el uso de los recursos tecnológicos. Las 
tecnologías están impactando de forma impresionante en el conocimiento y la 
difusión de la información en las instituciones. Los padres de familia, los 
estudiantes, los maestros y todos utilizan el internet para resolver las tareas 
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escolares. Y se ha vuelto una herramienta para promover el hábito de lectura 
(Galvis, 2008)  
Es por ello, que Riofrío Martínez-Villalba (2014), empezó a plantear los 
siguiente derechos digitales: a) El derecho a existir digitalmente; b) el derecho a la 
reputación digital; c) la estima digital; d) la libertad y responsabilidad digital; d) La 
libertad y responsabilidad digital; e) La privacidad virtual, el derecho al olvido, el 
derecho al anonimato; f) el derecho al big-reply; g) el derecho al dominio digital; h) 
el derecho a la tecnología, al update, al parche, i) el derecho a la paz cibernética y 
a la seguridad informática y J) el derecho al testamento digital.  
Y el avance de la tecnología en la sociedad y su incorporación en la vida 
cotidiana. Lleva a que se reconozca algunos derechos. Buscando regular el 
internet, la información, su impacto económico y político, en el colectivo y en la vida 
personal de los sujetos.   
Cabe precisar, que el uso de los recursos tecnológicos se asiste a una 
desigualdad digital. Esto debido al acceso, condiciones y conectividad (Norris, 
2001). Las mismas que se suman, a las ya existentes socialmente; como son las 
desigualdades sociales, económicas, educativas, geográficas, de género, etc.   
En la medida, que el uso de la tecnología, se difunde en el mercado, y 
difundido por las políticas públicas, pretendiendo la inclusión digital, se reproduce 
la desigualdad. Y esta también genera desigualdades en las personas. Sobre todo, 
cuando las personas tienen acceso a la información y el conocimiento a través de 
ellos. Los que tienen acceso desarrollan sus habilidades, capacidades y 
competencias. Y las que no quedan al margen. (Pick y Sarkar, 2015)  
Pero, más allá de ver las limitaciones, y condicionamientos o desigualdades, 
cabe resaltar que los estudiantes al accederá los recursos digitales para leer, no 
solo desarrollan las nuevas competencias, capacidades, habilidades de leer en 
línea. Sino que también desarrollan los nuevos hábitos de lectura en línea o remota. 
Es por ello, que el uso de las tecnologías se vuelve indispensable como recurso 
para promover la lectura.  Porque las cuestiones de los derechos digitales han 
adquirido tal relevancia, que han sido considerados derechos humanos de cuarta 
generación. (Altamirano Dimas, 2017)  
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Formatos digitales de lectura. La lectura en formato digital se ha incrementado 
en el último decenio. Ha aumentado el número de lectores en formato digital. Y la 
lectura se ha heterogeneizado en su formato: libro digital, webs, blogs, etc. 
(Fraguela- Vale y Varela-Garrote, 2016). Y esto, debido al cambio acelerado que 
se está dando debido al avance de la tecnología y que estas están provocando 
dichos cambios. (Puksand, 2014). Y en cuyo proceso se encuentra los niños y 
adolescente; teniendo acceso a los diversos formatos digitales de modo individual 
como grupal (Smith y Say, 2013)  
En la actualidad, los estudiantes de los diversos niveles educativos; tanto 
formal como informal, tienen acceso a la información digital. Tienen acceso a la 
lectura digital. Y acceden a los libros en soporte tecnológico. Y leen de forma online.  
Utilizando sus dispositivos móviles, tabletas, laptop, etc. (Salado, Ramírez Martinell 
y Ochoa, 2017). La misma que es un complemento a lo que por décadas fue la 
lectura en fuentes tradicionales como el libro.  
En tal sentido, el aprendizaje móvil puede definirse como aquel aprendizaje 
que se da a través de dispositivos que “(...) son digitales y fáciles de transportar y 
que pueden facilitar toda clase de tareas, como la comunicación, el 
almacenamiento de datos, la grabación de vídeo y audio, el posicionamiento global, 
etc.” (UNESCO, 2013, p.10).  
Por lo que los educandos de esta nueva generación tienen una pluralidad en 
el uso de los recursos tecnológicos y su acceso. La mayoría en su momento lo 
utilizaban con otros fines mas no educativos. Y que en estos últimos tiempos se 
está volviendo indispensable utilizar la tecnología para aprender, leer, realizar 
actividades, etc. (Sevillano, Vázquez y Ortega, 2013).  
Uso de aplicaciones móviles. “En los últimos 10 años ha habido un desarrollo 
y expansión de las llamadas redes sociales (por ejemplo: Facebook, WhatsApp, 
Google+). Estas nuevas formas de comunicación son las que más pertenecen a la 
sociedad” (Del Cueto, Parellada y Veneziano, 2015, p. 88).  
Respecto a la lectura, Elche y Yubero (2019) mencionan que “la lectura digital 
mantiene la esencia de la lectura tradicional; por tanto, los usos de la lectura digital 
no pueden separarse de los hábitos de lectura” (p. 54). Por tanto, como señalan 
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Martos y Martos (2018), “la educación a la lectura ya no puede separarse de los 
medios y la cultura digital” (p. 21).  
La llegada de varias tecnologías con internet cambió la forma de abordar el 
conocimiento, independientemente del área en cuestión. La lectura se ha 
transformado con el tiempo. Martos y Martos (2018): enfatizan que “Leer ya no es 
una simple práctica de formación humanística, sino una práctica de consumo en 





3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación básica. Porque “está encaminada y consigue ampliar el 
conocimiento sobre nosotros mismos o sobre el mundo que nos rodea con precisión 
y objetividad. No posee otra finalidad intrínseca que hacer crecer el conocimiento, 
que hacer más robusto y frondoso el árbol de la ciencia (…) y culmina en 
descubrimientos (Gonzáles, 2004, p. 45). En tal sentido, se podría decir que se 
pretende ampliar el conocimiento de los hábitos de lectura móvil en los estudiantes 
de primaria; pretendiendo encontrar precisión y objetividad. Y descubrir cómo se 
está dando la lectura móvil en los estudiantes.   
Y de corte transversal porque “todas las mediciones se hacen en una sola 
ocasión, por lo que no existen periodos de seguimiento” (Monterola & Otzen, 2014, 
p. 634) En otras palabras, con este diseño, se efectuará el estudio de medir los 
hábitos de lectura móvil en los estudiantes en un momento determinado. Aplicando 
el cuestionario a los estudiantes en un solo momento a fin de recoger la información 
con relación a sus hábitos de lectura móvil.  
Responde al diseño no experimental porque no tiene determinación aleatoria, 
manipulación de variable o grupos de comparación. El investigador observa lo que 
ocurre de forma natural, sin intervenir de manera alguna (Sousa, Driessnack & 
Mendez, 2007)  
Y es descriptivo simple porque tiene como objetivo resumir la evidencia 
encontrada en una investigación de manera sencilla y clara para su interpretación. 
Consta de tablas o cuadros, figuras o gráficas e imágenes o fotografías. Los 
cuadros se utilizan para resumir datos y mostrar cifras puntuales. La figuras o 
gráficas tienen la finalidad de señalar tendencias y comparaciones (Rendón-
Macías, Villasís-Keeve & Miranda-Novales, 2016, p. 406)  
  
3.2. Variables y operacionalización  
Variable: Hábitos de lectura móvil  
Definición conceptual: Comportamiento de lectura basado en pantalla; donde se 




Definición Operacional: Los hábitos de lectura móvil son los comportamientos que 
tiene el sujeto para realizar lectura en soporte digital de acuerdo a su perfil 
demográfico, interés por los temas, lugar donde se encuentre, uso de los recursos 
tecnológicos, manejo de los diversos formatos digitales y uso de los aplicativos 
móviles.  
  
Escala de medición: Ordinal  
  
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  
“La población es el conjunto de entes (personas, animales o cosas) sobre los que 
se va a llevar a cabo la investigación estadística” (Hernández, 2012, p. 16). En tal 
sentido, la población de estudio estará conformada por los 78 estudiantes del sexto 
grado de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca.  
  
Tabla 1  
Número de estudiantes por grado y sexo  
Grado  Varones  Mujeres  Total  
6to  35  43  78  
Nota.  Base de datos de la I. E. San Antonio de Jicamarca. 
 
Muestra  
“Una muestra debe ser un subconjunto de la población, pero no cualquier 
subconjunto, sino que debe ser representativo de la misma” (Hernández, 2012, p. 
127). La muestra representativa está conformada por los 78 estudiantes de primaria 
de la I. E. San Antonio de Jicamarca.  
  
Muestreo  
En el estudio se utilizará el muestreo censal.   
  
Unidad de análisis  
Estudiantes de primaria de la I. E. San Antonio de Jicamarca.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica a utilizar será la encuesta para recolectar información relacionada con 
el aprendizaje móvil y los hábitos de estudio online en la Institución Educativa; Trate 
de observar la realidad del estudio.  
Desde el punto de vista de su estructura, la encuesta se construye 
esencialmente con preguntas abiertas y cerradas. Estos últimos contienen 
categorías o respuestas alternativas, que pueden ser dicotómicas como: SÍ-NO; o 
incluir varias alternativas: a, b, c, d, e. Aquí, las categorías de respuesta son 
definidas por el investigador, quien por lo tanto elegirá entre las posibilidades 
ofrecidas (Ther, 2004)  
El objetivo de la aplicación de la encuesta es conocer. Y, conocer equivale en 
este contexto a clasificar y ordenar, ya que la encuesta es una herramienta de 
aplicación por excelencia en la investigación social para describir y predecir. La 
investigación en sus múltiples variantes informa y permanece en silencio. Produce 
efectos, crea opiniones y permite la toma de decisiones políticas informadas (Ther, 
2004). En este sentido, a fin de recolectar información relacionada con el 
aprendizaje online y los hábitos de estudio en las instituciones educativas, se 
utilizará la encuesta. Principalmente, porque una buena recopilación de datos es 
fundamental para lograr el objetivo deseado en cualquier encuesta.  
Y la fuente para recopilar los datos relacionados con el cuestionario. El 
cuestionario es un proceso estructurado que recopila información a través de una 
serie de preguntas. Se limita al formulario que contiene las preguntas dirigidas a 
las materias estudiadas. El cuestionario debe recoger información sobre todas las 
variables que se consideren de interés (García, Alfaro & Hernández, 2006)  
En este sentido, se utilizará un cuestionario de 27 ítems, que corresponde a 
los indicadores, dimensiones y variable de estudio.  
 
Tabla 2  
Fiabilidad del instrumento de la variable hábitos de lectura móvil  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,885 37 





Se evidencia en la tabla el resultado estadístico con respecto a la confiabilidad de 
los 37 ítems de la variable hábitos de lectura móvil, cuyo valor de Alfa de Cronbach, 
es igual a 0.885 lo que significa confiabilidad alta.  
  
3.5. Procedimiento  
En cuanto a los trámites seguidos, se puede destacar que se realizaron los 
siguientes pasos:  
Primero: la recopilación de información; que consiste en recolectar 
información teórica para lo cual se utilizó la técnica de análisis de documentos; 
seleccionar tesis, libros y artículos indexados en relación con la gestión del riesgo 
de desastres. En cuanto a la recopilación de datos, se utilizará la técnica de 
encuesta para recopilar datos de la muestra de estudio.  
Segundo: Como parte de la adecuada ejecución de la investigación, se realizó 
la coordinación en las siguientes instancias: director de la Institución Educativa, a 
quien se le solicitó autorización para que el cuestionario pudiera ser aplicado a 
estudiantes de la Institución Educativa. Luego, se coordinó con los docentes 
responsables de las titulaciones y la respectiva Institución Docente.  
Tercero: Luego de recolectar la información a través del cuestionario de 
investigación debidamente validado y conocer su nivel de confiabilidad; La 
información fue sistematizada en una base de datos para realizar análisis 
estadístico descriptivo; según dimensiones e indicadores.  
Cuarto: Presentar la información cuantitativa de acuerdo a los objetivos de 
manera clara y sencilla, ya sea a través de tablas, tablas, figuras o gráficos; el 
mismo que se interpretará; y contrastado con investigaciones anteriores; generar 
conclusiones y recomendaciones.  
  
3.6. Método de análisis de datos  
Se utilizarán estadísticas descriptivas para el procesamiento y análisis de datos; en 
el que se puede visualizar la tabla de frecuencias, gráficos y descripción numérica.  
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“Los objetivos de las estadísticas son: sintetizar los datos, estimar y hacer 
inferencias a la población de referencia y ajustar los datos según la influencia de 
los factores de confusión” (Acoltzin, 2014). Y la propiedad de la estadística 
descriptiva hace recomendaciones sobre cómo resumir, de forma clara y sencilla, 
los datos de una encuesta en forma de gráficos, tablas, figuras o gráficos (Rendón- 
Macías, Villasis-Keever & Miranda-Novales, 2016)  
  
3.7. Aspectos éticos  
Entre los aspectos éticos que se contemplan en la presente investigación se 
encuentran los derechos morales reconocidos por el Decreto Legislativo N° 822 
que son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. 
El autor del presente se guarda el derecho de divulgación o mantenerlo inédita. Y 
goza del derecho de autoría. Y su desarrollo se enmarca en la integridad y autoría. 
Y su desarrollo se ha dado en respeto de los principios éticos de la verdad, la 
objetividad, la autonomía, la búsqueda del bien y la justicia. En tal sentido, la 
presente investigación se realiza de acuerdo a los principios que guían toda 




4.1. Análisis descriptivo  
La sistematización del cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, dieron los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 3  
Nivel de los hábitos de lectura móvil en los estudiantes de sexto grado   
   
  Hábitos por la lectura móvil  
Principiante  Intermedio  
Total  
Género  
F  Recuento  









Recuento  18 25 43 
  % del total  23,1% 32,1% 55,1% 
Total   Recuento  27 51 78 
  % del total  34,6% 65,4% 100,0% 
Nota.  Base de datos.  
 
Figura 1  
Porcentaje de las variables hábitos de lectura móvil según género. 
  






Visto la tabla 4 y la figura 1 se evidencia como resultado que el 33,3% de las mujeres 
y el 32,1% de los hombres tienen hábitos de lectura móvil, intermedio, así mismo 
como principiantes se encuentran 23,1% los hombres y el 11,5% las mujeres y 
ninguno de ellos está en el nivel avanzado.  
 
Tabla 4  
Distribución por género en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes  
   




Válido  F  35  44,9  44,9  44,9  
 M  43  55,1  55,1  100,0  
 Total  78  100,0  100,0     
Nota. Base de datos.  
 
 Figura 2  
Distribución por género en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes.  
 
Nota.  Elaboración propia.  
 
Interpretación  
Observando la tabla 5 y la figura 2 que los encuestados se agrupan en mayor 
porcentaje los de género masculino con un 55,1%, mientras que el género femenino 




Tabla 5  
Distribución por edad en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes  
   




Válido  11  21 26,9 26,9 26,9 
 12  54 69,2 69,2 96,2 
 13  1 1,3 1,3 97,4 
 16  2 2,6 2,6 100,0 
 Total  78 100,0 100,0  
Nota. Base de datos.  
 
 
Figura 3  











Nota.  Elaboración propia.  
 
Interpretación  
Según tabla 6 y figura 3, las edades de los sujetos encuestados están en un mayor 
porcentaje con 69,2% la edad de los 12 años, seguido de 11 años con un porcentaje 




Tabla 6  
Temas de interés por la lectura online en los hábitos de lectura móvil en los 
estudiantes  
  Nunca  Poco Frecuente  Frecuente  Muy frecuente  
   
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Temas  de  
curso  
0 0.0% 7 9.0% 56 71.8% 15 19.2% 
Temas  de  
naturaleza  





2 2.6% 16 20.5% 42 53.8% 18 23.1% 
Tema  de  
deportes  
3 3.8% 29 37.2% 41 52.6% 5 6.4% 
Fábulas  10 12.5% 26 33.3% 37 47.4% 5 6.4% 
Temas 
 
de moda  
10 12.8% 28 35.9% 33 42.3% 7 9.0% 
Temas  de  
alimentos  
17 21.8% 38 48.7% 19 24.4% 4 5.1% 
Escucha 
música  
34 43.6% 23 29.5% 19 24.4% 2 2.6% 
Humor  46 59.0% 18 23.1% 12 15.4% 2 2.6% 
Nota. Base de datos.  
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De lo observado en la tabla 6 y figura 5 se evidencia la preferencia de los 
estudiantes la lectura Online por temas del curso con un 71,8% de frecuente y muy 
frecuente en un 19,2%, como también le sigue e interés por la lectura del horóscopo 
con 53,8% de frecuente y 23,1% de muy frecuente, así mismo encontramos interés 
por temas deportivos con un 52,6% de frecuente, las fábulas también son de interés 
alcanzando un 47,4% de lectura frecuente, los temas de moda también causan 
interés en los estudiantes con un 42,3% de frecuencia, los temas sobre naturaleza 
alcanzaron un porcentaje de 39,7% de lectura frecuente.  
 
Tabla 7  
Los lugares preferidos en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes  
   Biblioteca 
de casa  Dormitorio  Sala  Aula  
Biblioteca 
pública  Parque  Transporte  
Nunca  1.3%  6.4%  7.7%  5.1%  50.0%  59.0%  61.5%  
Poco 
frecuente  26.9%  33.3%  50.0%  66.7%  33.3%  39.7%  28.2%  
Frecuente  48.7%  46.2%  34.6%  25.6%  16.7%  1.3%  10.3%  
Muy  
frecuente  23.1%  14.1%  7.7%  2.6%  0.0%  0.0%  0.0%  
Nota. Base de datos.  
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Lo observado en la tabla 11 y la figura 10,  el lugar con mayor porcentaje de 
preferencia por los estudiantes del sexto grado para la lectura online es la biblioteca 
de casa representado por un 48,7% de frecuente, y muy frecuente 23,1% luego le 
sigue el dormitorio con 46,2% de frecuente y muy  frecuente 14,1%, otra preferencia 
por el espacio de lectura es la sala de la casa con 34,6%, también hay frecuencia 
de la lectura en el aula con 25,6% de frecuente, finalmente la preferencia en menor 
porcentaje están la biblioteca pública y los medios de transporte con 16,7% y 10,3% 
respectivamente.  
  
Tabla 8  
Uso de los recursos tecnológicos en los hábitos de lectura móvil en los 
estudiantes  
   smartphone  notebook  laptop  Tablet  
Nunca  28.2%  61.5%  66.7%  75.6%  
Poco frecuente  
24.4%  
19.2%  15.4%  17.9%  
Frecuente  29.5%  11.5%  12.8%  3.8%  
Muy frecuente  17.9%  7.7%  5.1%  2.6%  
Nota. Base de datos.  
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Se aprecia en la tabla 13 y figura 12 que el uso de recursos tecnológicos más 
usados por los estudiantes del sexto grado de primaria, es el teléfono Smartphone 
reflejando un porcentaje de 53,9 % entre frecuente y poco frecuente y 17,9% muy 
frecuente. A diferencia de otros recursos tecnológicos como la Tablet el 75,6% no 
lo usa, la laptop el 66,7% tampoco hace uso, pero el 12,8% si usa este recurso, 
pero sin embargo manifestaron hacer uso del notebook en un 11,5% de frecuente.  
  
Tabla 9  
Uso de los aplicativos móviles en los hábitos de lectura móvil en los estudiantes  
   WhatsApp  Google  
Drive  
Gmail  Facebook  Yahoo  Outlook  
Nunca  1.3%  43.6%  57.7%  57.7%  83.3%  89.7%  
Poco 
frecuente  14.1%  
39.7%  15.4%  15.4%  11.5%  7.7%  
Frecuente  59.0%  
12.8%  26.9%  26.9%  2.6%  2.6%  
Muy  
frecuente  25.6%  
3.8%  0.0%  0.0%  2.6%  0.0%  
Nota. Base de datos.  
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Según se observa en la tabla 17 y figura 16, que el 59,0% el 25,6% y el 14,15 
manifestaron usar el aplicativo del WhatsApp de manera frecuente, muy frecuente 
y poco frecuente respectivamente, seguido del Facebook, con 15,4% y 26,9% poco 






Según el resultado de la investigación, el 33,3% de las mujeres y el 32,1% de los 
hombres tienen hábitos de lectura móvil, en un nivel intermedio, así mismo con nivel 
de principiantes se encuentran 23,1% los hombres y el 11,5% las mujeres y ninguno 
de ellos está en el nivel avanzado.   Coincide con el estudio de (Diestra 2019), que 
en dicha investigación encontró que el nivel de hábitos de lectura   es regular en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria. Así mismo (Madrid 2015) encontró que 
existe poco hábito de lectura en los estudiantes que ingresan a la carrera de 
comunicación.  Esto es una demostración del proceso gradual de cambio en los 
hábitos de lectura, en concordancia con lo que afirma la UNESCO 2015, que en la 
actualidad los lectores utilizan los dispositivos digitales por el fácil y bajo costo de 
estos equipos móviles. También (Alonso y Federico 2020) manifiestan el proceso 
de cambio de contar en la actualidad de biblioteca física a biblioteca digital con 
muchas ventajas para el lector móvil, (García de Blas 2014) manifiesta que este 
proceso de cambios exige nuevas competencias, porque cada vez más la lectura 
de soporte digital reemplazará a la lectura de papel. Así mismo el resultado obtenido 
en que ningún estudiante estar en el nivel avanzado en los hábitos de la lectura 
móvil, concuerda con lo afirmado por la (BBC News Mundo, 2019), que existe 
problemas de lectura en nuestro país tal como se evidencia en los resultados bajos 
de la prueba PISA.  
La  preferencia de los estudiantes por la lectura online,  por temas del curso 
es de un  71,8% de frecuente y muy frecuente en un 19,2%, como también le sigue 
e interés por la lectura del horóscopo con 53,8% de frecuente y 23,1% de muy 
frecuente, así mismo encontramos interés por temas deportivos con un 52,6% de 
frecuente, las fábulas también son de interés alcanzando un 47,4% de lectura 
frecuente, los temas de moda también causan interés en los estudiantes con un 
42,3% de frecuencia, los temas sobre naturaleza alcanzaron un porcentaje de 
39,7% de lectura frecuente. Contrariamente a la tradicional práctica de la lectura de 
matiz literario, que resultaba un placer como lo afirmó (Mora y Villanueva, 2019), el 
interés por la lectura online ha cambiado las preferencias o intereses de los lectores, 
como se aprecia en la investigación realizada, temas como por obligación sobre los 
cursos y la libertad de escoger por temas como el horóscopo, deportes y afines que 
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no necesariamente tiene componente de enseñanza – aprendizaje como lo señaló 
Rivas (2015). Esta libertad de escoger temas específicos de debe a que las 
herramientas de navegación por la web y de fácil acceso a tan diversa y abundante 
información existente en la web.  
La preferencia de los estudiantes del sexto grado para la lectura online es la 
biblioteca de casa representado por un 48,7% de frecuente, y muy frecuente 23,1% 
luego le sigue el dormitorio con 46,2% de frecuente y muy  frecuente 14,1%, otra 
preferencia por el espacio de lectura es la sala de la casa con 34,6%, también hay 
frecuencia de la lectura en el aula con 25,6% de frecuente, finalmente la preferencia 
en menor porcentaje están la biblioteca pública y los medios de transporte con 
16,7% y 10,3% respectivamente. Podríamos empezar a comparar que en considera 
al aula como no preferencial para lectura, a diferencia de lo que afirmaba (Pinargote 
et al. 2019), que solo en espacios físicos como dentro y fuera del aula con el silencio 
como acción motivadora para lograr el desarrollo de la motricidad y el aprendizaje. 
Al igual que (Chalco 2013) consideraba al espacio físico era importante para el 
aprendizaje práctico pedagógico, pero asume a la vez que eso ha cambiado por el 
uso de los dispositivos móviles. Finalmente, como se observa el gradual crecimiento 
del uso del internet, sin importar un lugar fijo para la lectura, coincidiendo con  
(Chávez et al. 2020) el “Internet se relaciona con la lectura” porque el internet 
se puede tener acceso en cualquier lugar, tiempo y momento.  
Con respecto al uso de recursos tecnológicos más usados por los estudiantes 
del sexto grado de primaria, es el teléfono Smartphone reflejando un porcentaje de 
53,9% entre frecuente y poco frecuente y 17,9% muy frecuente. A diferencia de 
otros recursos tecnológicos como la Tablet el 75,6% no lo usa, la laptop el 66,7% 
tampoco hace uso, pero el 12,8% si usa este recurso, pero sin embargo 
manifestaron hacer uso del notebook en un 11,5% de frecuente. En virtud de esto 
se demuestra que el uso de los recursos tecnológicos está en crecimiento, por lo 
tanto, se vuelve indispensable como recurso para promover la lectura como afirma 
(Altamirano Dimas, 2017). También los resultados evidencian desigualdades en 
cuanto al uso de uno u otro recurso tecnológico, en ese sentido se reafirma lo que 
menciona (Norris, 2001), que dicho uso genera desigualdad digital, por las 
desigualdades de: acceso, infraestructura, conectividad, económica y social. 
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Finalmente, los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que el uso de 
diferentes recursos tecnológicos en estos tiempos es para uso exclusivo en las 
tareas escolares, todos de una u otra manera hacen uso, por lo que se confirma lo 
afirmado por (Galvis (2008), que este uso está impactando en la adquisición del 
conocimiento, así como la interacción social, por ello recomienda orientar al padre 
de familia en el uso y control del uso del internet en las tareas escolares de sus 
hijos.  
Sobre el uso de los formatos digitales de lectura los resultados de la 
investigación muestran que el WhatsApp tiene un elevado porcentaje de uso entre, 
frecuente y muy frecuente en un 46% y 15,4% respectivamente, luego está la 
página web con 38,5% frecuente y 6,4% muy frecuente referente al uso. También 
los formatos de libros con poco frecuente 46,2%, frecuente con 32,1%, muy 
frecuente 3,8%, seguido del Facebook con el 26,9% de poco frecuente y frecuente, 
luego está los cuentos con el 24,4% de frecuente. Este resultado nos da la 
percepción que los niños están en un proceso de cambio en cuanto al uso de estos 
formatos, con el devenir del tiempo esto será masivo tal como lo afirma (Smith y 
Say, 2013) el disfrute por la lectura en estos formatos como parte de su actividad 
de ocio. También por la facilidad del transporte, el acceso a la información, a la 
comunicación al almacenamiento de datos de diversas formas según UNESCO 
2013. Los formatos de las redes sociales permiten que los niños se interesen por la 
lectura de libros, blogs, webs, para el cumplimiento de sus tareas, como lo afirma 
(Fraguela- Vale y Varela-Garrote, 2016) y que además el hábito lector se ha 
heterogeneizado. 
En el caso del uso de aplicativos móviles los resultados de la investigación en 
la institución San Antonio de Jicamarca de mayor consideración, fueron que el 
59,0% el 25,6%, manifestaron usar el aplicativo del WhatsApp de manera frecuente, 
muy frecuente, respectivamente, seguido del Facebook, con 26,9% frecuente, así 
como también el Gmail con 26,9% de nivel frecuente, el Google Drive con 12,8% 
de frecuente, se evidencia un escaso uso de los aplicativos del correo Yahoo! y 
Outlook. Concuerda con los resultados del estudio de Del Cueto, Parellada, y 
Veneziano, 2015, indicaron que el WhatsApp y el Facebook son los más utilizados 
en esta última década. También esta migración hacia el uso de aplicativos móviles 
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es por la facilidad del acceso, pero que sigue manteniendo su esencia de la lectura 
tradicional en cuanto a los hábitos del lector según Elche y Yubero 2019.  
Sin embargo, Marot y Marot 2018, tienen una diferente concepción y 
manifestaron que la lectura no es una simple práctica de formación humana, sino 
se ha transformado en una práctica de consumo y esto se reafirma por el uso de 





En cuanto al nivel de los hábitos de lectura móvil de los estudiantes del sexto grado 
de esta casa de estudios, mostraron que se encuentran en un nivel de intermedio 




De acuerdo con los sujetos de estudio, estudiantes del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, se evidenció que los estudiantes 
en relación al género fueron de 55,1% y 44,9% masculinos y femeninos 
respectivamente, de un total de 78 estudiantes. Además, las edades de estos se 
agruparon en mayor porcentaje en 69,2% corresponde a la edad de 12 años, un 
26,9% a la edad de 11años, solo un estudiante con 13 años y dos con 16 años.  
 
Tercera  
Con relación al interés por los temas online por parte de los estudiantes del sexto 
grado, encontramos lo siguiente: según el género en nivel poco frecuente tanto 
hombres como mujeres en un 25,6% y 23,1% respectivamente, así mismo se 
encontró que un 24,4% de hombres y un 20,5% de mujeres en el nivel frecuente. 
Destaca en la comparación de todos que el interés de los estudiantes por la lectura 
online en temas del curso con 71,8% de interés frecuente, seguido de lectura de 
horóscopo con 53,8% de interés, luego le sigue el interés por los temas referidos a 
deportes con 52,6%, luego está el interés por las fábulas y finalmente por temas de 
la naturaleza.  
 
Cuarta 
Referente a las preferencias por el lugar o espacio para realizar la lectura móvil, se 
encontró que el 48,7% prefieren de manera frecuente leer en la biblioteca de las 
casa, seguido de un 46,2%  de preferencia por la lectura en el dormitorio también 
frecuentemente y otro espacio preferido es la sala de la casa con un 34,6%  de 
opinión, así mismo se encontró que en el aula hay un preferencia de solo del 25,6% 
de los encuestados, finalmente las preferencias desciende en el siguiente orden: 
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Con respecto al uso de los recursos tecnológicos, se encontró, que los estudiantes 
del sexto grado de primaria, por orden de prioridad señalaron a nivel de género 
entre poco frecuente, frecuente y muy frecuente los del género masculino alcanzan 
un 28,1%, mientras del género femenino en las mismas opciones alcanzan el 
23,1%. De estos que utilizan los recursos tecnológicos se evidenció que el 71,8% 
utilizan el teléfono Smartphone, de manera poco frecuente, frecuentemente y muy 
frecuentemente, seguido del uso de la laptop con 33,3% con las mismas opciones, 
le sigue el uso de Tablet con muy bajo porcentaje.  
 
Sexto 
En cuanto al uso de los aplicativos móviles, podemos afirmar que los resultados 
encontrados fueron; los varones alcanzaron el 25,7% entre uso frecuente y poco 
recuente, las mujeres solo alcanzaron en el mismo nivel 20,5%, el resto dijeron que 
no utilizan dichos aplicativos. De los que utilizan los aplicativos móviles tienen 
preferencia por el WhatsApp con un porcentaje de se encontró que el 59.0% y el 
25,6% lo usan de manera frecuente y muy frecuente, en el caso del Facebook el 
26,9% de uso frecuente, al igual que el correo Gmail. Los demás como el Google 





La Institución Educativa debe promover la lectura móvil en los estudiantes, con el 
propósito de alcanzar el nivel de avanzado, en consecuencia, debe contar con la 
implementación de los recursos digitales que permitan el acceso fácil y oportuno de 
los estudiantes.  
  
Segunda  
Todas las áreas curriculares deben desarrollar la competencia 28 del currículo 
nacional, de esta manera el estudiante estará preparado y motivado por la lectura 




Los encargados del aula de innovación pedagógica de la Institución Educativa, 
deben desarrollar talleres de manejo de recursos   de entornos virtuales con los 
docentes, para que ellos puedan ser el ejemplo y modelo de sus estudiantes en el 
uso adecuado de la virtualidad.  
  
Cuarta  
Los docentes de la Institución Educativa, deben participar en los cursos virtuales 
que se promueve en el portal Perú Educa como parte de su auto capacitación sobre 
estos temas de la virtualidad.  
  
Quinta  
La Institución Educativa debe promover orientaciones sobre el manejo adecuado 
de las redes sociales; ampliando el uso adecuado de estos recursos en los 
estudiantes y a las familias.  
  
Sexta  
Se debe promover el uso de los aplicativos como el Google Drive, Gmail, Facebook, 
WhatsApp, etc.; en los celulares Smartphone; a fin de incorporarlos en los procesos 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  
Problemas  Objetivos  Variables/ Dimensiones  Metodología  
Pregunta general ¿Cuál es el nivel de 
los hábitos de lectura móvil en los 
estudiantes de primaria de la I. E. San 
Antonio de Jicamarca, 2020? Y como 
específicos ¿Cuál es el nivel de 
distribución por género en los hábitos 
de lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020?  ¿Cuál es el nivel de 
distribución por edad en los hábitos de 
lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020? ¿Cuál es el nivel de 
los temas de interés por la lectura 
online en los hábitos de lectura móvil en 
los estudiantes de primaria de la I. E. 
San Antonio de Jicamarca, 2020? 
¿Cuál es el lugar preferido en los 
hábitos de lectura móvil en los 
estudiantes de primaria de la I. E. San 
Antonio de Jicamarca, 2020? ¿Cuál es  
Y como objetivo general determinar el 
nivel de los hábitos de lectura móvil en 
los estudiantes de primaria de la I. E. San 
Antonio de Jicamarca, 2020.   
Y como específicos se busca identificar 
la distribución por género en los hábitos 
de lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020.  Identificar la 
distribución por edad en los hábitos de 
lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020. Identificar los temas de 
interés por la lectura online en los hábitos 
de lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020. Identificar el lugar 
preferido en los hábitos de lectura móvil 
en los estudiantes de primaria de la I. E.  
San Antonio de Jicamarca, 2020. 
Identificar el uso de los recursos  
Variable. Hábitos de estudio  
D1. Distribución por género  
D2. Distribución por edad  









Humor: chistes, cómics  
D4. Lugar preferido  
Sala de la casa  
Dormitorio  
Biblioteca de la casa  
Espacio público: parque  
Aula  
Biblioteca  












Se encontrará conformada por 78 
estudiantes de primaria de la I. E.  
San Antonio de Jicamarca, 2020 
Muestra:   
78 estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I. E. San Antonio de  
Jicamarca, 2020  
  




el nivel de uso de los recursos 
tecnológicos en los hábitos de lectura 
móvil en los estudiantes de primaria de 
la I. E. San Antonio de Jicamarca, 
2020? ¿Cuál es el nivel del uso de los 
aplicativos móviles en los hábitos de 
lectura móvil en los estudiantes de 
primaria de la I. E. San Antonio de 
Jicamarca, 2020?  
  
tecnológicos en los hábitos de lectura 
móvil en los estudiantes de primaria de la 
I. E. San Antonio de Jicamarca, 2020. 
Identificar el uso de los aplicativos 
móviles en los hábitos de lectura móvil en 
los estudiantes de primaria de la I. E. San 
Antonio de Jicamarca, 2020.  
  
D5. Uso de los recursos tecnológicos  































Anexo 2. Matriz de operacionalización de variable  
Variables 

















to de lectura 
basado en 
pantalla; 
donde se salta 















acuerdo a su 
perfil 
demográfico, 




de los recursos 
tecnológicos, 
manejo de los 
diversos 
formatos 






Genero   
Tiempo   
Edad  
Ordinal   
Interés por los 
temas online  













































Libros de los 
cursos por 













Facebook, etc.  













Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos  
Cuestionario: Hábitos de lectura móvil  
Investigadora responsable: Helga Herrera Leon  
Instrucciones: Lea detenidamente los ítems y marque a la alternativa que crea 
conveniente. Perfil demográfico Genero:  
Edad:  
Total, de hora de lectura diaria:  
Escala de valoración:  
5  4  3  2  1  
Muy  
frecuente  
Frecuente  Ocasionalmente  Raramente  Nunca  
  
Dimensiones e Ítems  
  CRITERIOS   
Dimensión 2. Interés por los temas online  5  4  3  2  1  
Ítem 1. Utilizar tu celular para revisar los ítems de los cursos            
Ítem 2. Te gusta leer noticias de Política en tu celular            
Ítem 3. En tu celular lees información de Salud            
Ítem 4. Te gusta leer información de la Naturaleza en tu celular            
Ítem 5. Revisas en tu celular noticias de deportes            
Ítem 6. Lees información de alimentos en tu celular            
Ítem 7. Te gusta leer en tu celular sobre moda            
Ítem 8. Escuchas música en tu celular            
Ítem 9. Te gusta revisar los temas de horóscopo en tu celular            
Ítem 10. Lees en tu celular sobre humor: chiste, comics, historietas.            
D3. Lugares de lectura            
Ítem 11. Lees en la sala de la casa            
Ítem 12. Te gusta leer en tu dormitorio            
Ítem 13. Te gusta leer en la biblioteca de tu casa            
Ítem 14. Lees en un espacio público o el parque            
Ítem 15. Te gusta leer en el aula            
Ítem 16. Te gusta ir a leer a la biblioteca del distrito o la zona            
Ítem 17. Lees en el micro o transporte público            
D4. Uso de los recursos tecnológicos            
Ítem 18. Tienes un celular Smartphone para estudiar            
48  
  
Ítem 19. Cuentas con una Tablet para estudiar            
Ítem 20. Posees una Notebook para estudiar            
Ítem 21. Dispones de una Laptop para estudiar            
D5. Formatos digitales de lectura            
Ítem 22. Te gusta leer en tu celular periódicos              
Ítem 23. Lees revistas en tu celular            
Ítem 24. Te gusta leer los libros de los cursos en tu celular            
Ítem 25. Te gusta leer cuentos en tu celular            
Ítem 26. Te gusta revisar las páginas Web             
Ítem 27. Constantemente revisas tus correos electrónicos/SMS            
Ítem 28. Utilizas el chat en WhatsApp            
Ítem 29. Tienes tu cuenta en Facebook            
D6. Uso de los aplicativo móviles            
Ítem 30. Utilizas el WhatsApp para comunicarte            
Ítem 31. Tienes tu cuenta de Facebook para comunicarte            
Ítem 32. Posees tu correo en Gmail            
Ítem 33. Utilizas Google Drive para almacenar información            
Ítem 34. Tienes tu cuenta en Yahoo            






























Anexo 5. Base de datos  
DM2  DM3  DM4  DM5  DM6  
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